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With a view from the multinational corporations (MNCs), this article discusses a 
way to resolve the social issues arising from the global operation of MNCs by 
emphasizing corporate social responsibility (CSR), proposes an international legal 
regime of CSR of MNCs, and focuses on the new problems of the CSR of MNCs 
arising from the traditional international legal regime. 
By the clarification and history review of CSR, Chapter 1 figures out that CSR 
varies as the economic and social vicissitude. Nowadays, MNCs are the major target 
of CSR, because MNCs have caused some serious harmful impacts on the 
international society. Therefore, international society demands regulations on MNCs 
by CSR, At the mean time, MNCs start to implement CSR on the voluntary basis.  
Chapter 2 is about the actual international instruments of CSR of MNCs. 
International organizations make great efforts in the regulation of CSR of MNCs, and 
form a multi-level system of regulations. But these international instruments have 
defects in force, content, mode and so on. These defects also reflect a deep reason in 
the insufficient supply of international economic legal regime. 
Chapter 3 proposes new types of legislation, which could strengthen the power of 
“soft laws” of CSR of MNCs. Moreover, combining with global governance to form a 
multi-level regime would be a helpful way, under the situation of insufficient supply 
of international economic legal regime. 
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第一节  公司社会责任的提出与跨国公司的负面社会影响 
















公司社会责任(Corporate Social Responsibility)，指公司在谋求股东利益 大
化之外所负有的维护和增进社会利益的义务。从广义上讲，公司社会责任是公司
                                                 
① 关于公司社会责任的概念较详细的讨论见:卢代富 .公司社会责任的经济学与法学分析 [M].北京 :法
律出版社 ,2002.66-95. 































公司社会责任理论 早出现于美国。在 20 世纪 30 年代，美国哈佛大学法学










                                                 
① 卢代富 .公司社会责任的经济学与法学分析 [M].北京 :法律出版社 ,2002.97-100. 
② 谭深,刘开明主编.跨国公司的社会责任与中国社会[M].北京:社会科学文献出版社,2003.137. 
③ WELLS, HARWELL. The Cycles of Corporate Social Responsibility: A Historical Retrospective for the 







































项都构成了现代意义上的公司社会责任的重要内容。到了 20 世纪 60 年代，公司
社会责任多指环保主义思想，20 世纪 70 年代则是消费者权益运动，而自 20 世
纪 80 年代以来，公司社会责任则被普遍理解为公司对股东之外的利益相关者的
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